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Ω0 :783.9319 nm Ω−1 :806.3292 nm
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光を発生させるために従来は 4.4 [mJ] の入射エネルギーを用いていたことと比較し、今回共振器を用




図 １ , 共 振 器 へ の ナ ノ 秒 パ ル ス        図 ２ , 共 振 器 か ら 出 射 す る
二波長同時共振システムの概略図               サイドバンド光のスペクトル
 
